









ニスト国際援助政策」（Feminist International Assistance Policy 
= FIAP: GAC 2017b）がJ.トルド （ーJustin Trudeau） 3自由党政権
（2015年11月-）のビボー（Marie-Claude Bibeau）国際開発大臣
によりを発表された。この新政策は2016年5月に始まった「国際
援助リビュー」（International Assistance Review = IAR）の結果
であった。IARの開始と同時にディスカッションペーパ （ーGAC 
2015a）がカナダ外務省（Global Affairs Canada = GAC）により
発表され、約10,600のコメントが寄せられた（GAC 2016b）。リ
ビューの結果も踏まえ発表されたのがFIAPであった。FIAPは国
連で2015年 9 月に採択された持続可能な開発目標（Sustainable 




and Empowerment of Women and Girls）を中核の「アクション・
エリア」（action area）とし、またジェンダー平等を他のアクショ
ン・エリアを含め分野横断的なものとして考えるジェンダー平等













カ ナ ダ 国 際 開 発 庁（Canadian International Development 










ン ダ ー 平 等 」（gender equality）が「 男 女 平 等 」（equality 
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された（Keast 2017）。ただしハーパー政権下でも2013年にCIDAが
外務貿易省と合併し、外務貿易開発省（Department of Foreign 





















































1）　女性・子どもの健康と権利（Health and Rights of Women and 
Children）
2）　クリーンな経済成長と気候変動（Clean Economic Growth 




Diversity and Human Rights）
4）　平和と安全保障（Peace and Security）
5）　人道危機と移動を強いられた人々への対応（Responding to 


















































































の 3 つの柱の下での 6 つの課題を提案した。また新しい援助政策
のビジョンとして人権を中核に置くこと、フェミニスト・レンズ






















2016年 7 月 に 女 性 の 権 利 政 策 グ ル ー プ（Women’s Rights 
Policy Group：女性の人権に取り組むCSOや個人のネットワー
ク）はIARへの提言をまとめる会議を開き、Action Canada for 
Sexual Health and Rights、Oxfam Canada、Inter Paresの3団体
が取りまとめ、8団体のCSOが賛同するペーパーを発表した


















2017年 6 月 9 日、ビボーによりFIAP（GAC 2017b）は発表さ




























FIAPでは 6 つのアクション・エリアが示されている（GAC 
2017b）。
1）　中核のエリア：ジェンダー平等と女性・女子のエンパワーメン
ト（Gender Equality and Empowerment of Women and Girls）
2）　人間の尊厳（Human Dignity）
3）　すべての人々のためになる成長（Growth that Works for 
Everyone）






































































































































































































かった（CCIC 2017b; Inter Pares 2017など）。その後、フェミニ
ズムやジェンダー平等を前面に出しHRBAを採用したFIAPを歓
迎しつつも、いくつかの批判や課題をあげる研究（Brown & 

















いことが批判されている（Brown & Swiss 2017; CCIC 2017c; 

























































新政策が2017年 9 月に発表された（GAC 2017c）。これについては
別な機会に論じたい。
FIAPでは途上国の現地の女性の組織支援に今後 5 年間に1.5億
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